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Notti: Para la Sección de Didsctica, la Presidencia del Congreso designara tres 
ponentes, cuyas ponencias serán objeto de discuqión en sesiones especiales ; en 
esta sección no habrá cornunicaciones. 
Aparte de las comunicaciones libres, también se nombrarán ponentes ofi- 
ciules para la Sesión Plenaria y para la sesión conmemorativa de Whitehead. 
Las sesiones de Seccibn serAn dedicadas a la exposición oral por los Congresistas 
de las corriunicticiones, con una limitación de un máximo de diez minutos para la 
oxposicióri y otros diez minutos para la discusión. El  texto de las comunicaciones no 
debcrrl sobi-epasiir, por escrito, las cinco páginas mecanografiadas a doble espacio; 
cada coniiinicución deberá presentarse acompañada de un resumen de  media página. 
IGl plrixo de inscripción en el Congreso y presentación de comunicaciones termi- 
nttrd el 1 de iibril de 1961. Los congresistas podrán ser  activos (autores de comuni- 
cticiories y con ptirticipación en los debates) y adheridos (con derecho a presenciar 
los debrites). Lri ciiotti de los congresistas activos ser6 de 10 dólares y la de los adhe- 
ritio,s cie 6 d61ares. Cada congresista activo podrá presentar dos comunicaciones. La 
cuotci d ~ i  derecho igualmente a la recepción de las Actas del Congreso, con la tota- 
litirid de liis coniiiniciiciones presentadas, y a los actos públicos que organice el Con- 
greso. 
Ltis lenguas oficiales del Congreso serán español, inglhs, portugués y francés. 
1411 Congreso tendrd lugar en el edificio de la Facultad Central de Ciencias y 
Lctrus de Ia Universidad de Costa Rica, en su Ciudad Universitaria (San Pedro). 
lC1 Xnstitiito Costarricense de Turismo proporcionará información, directamente o 
a ti.tiv6s de Iri Secretaria del Congreso, sobre viajes y hoteles, así como proporcionará 
tlcsciientos en los mismos, y podrá encargarse de reservas y otras tramitaciones. _ 
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Coti iiiolivo de la conmemoracibn del Sesquicentenario de la Independencia, la 
Actirieitiiti Niicioritil de la Ilistoria, de la República Argentina, acordó convocar el 
IIX Ceiigreso Xnternaciotial de Historia de America, a celebrar en Buenos Aires del 
11 iil 17 de octubre de 3960. La Comisión académica organizadora del Congreso que- 
ti6 constiiiiirltl por 1:is siguientes personas: 
Presidente : I>r. IíGtirique Ruiz Guriñazu. 
Scc0i*stririos: Dr. Iticurdo Zorraquin y Dr. Raiíl k Molina. 
Vocciles: selíores don José Torre Revello y don Ricardo Piccirilli, y doctores 
lieoncio Gianiello y José Luis Molinari. 
E1 leuiii gcnei'til del Congreso fue, como se  había anunciado previamente, "La 
libertad e iiidcpetidericiii en el Nuevo Mundo". Para su estudio, el Congreso dividió 
64 tenia 111s cutilro secciones siguientes: 1. Los factores ideológicos, políticos, socia- 
XCS $ ecori6nlicos en la revolución americana; 11. Europa en la época de  la emanci- 
1)~c iOu tirilerieana; 111. La Revoliición en el Nuevo Mundo; IV. La Revolución de 
3Ttiyu. Ckidti iinii de estas secciones constituyó una comisión del Congreso, pero la IV 
Iirxbo dct ser subdividida, por la gran cantidad de trabajos presentados, en cuatro sub- 
coriiisioiics. 
IGii Iti sesión preparatoria, celebrada el martes 11 de octubre, t ras  la presentación 
de crederidales y s u  aprobación por l a  Comisión de poderes y después de haber ele- 
gido In irissa dii-ectiva del Congreso -que presidió el Dr. Carlos A. Pneyrredon, Pre- 
sidente de It l  Acctdernia Nacional de la Historia-, se  procedió a l a  elección de las 
rricstis directivas de las respectivas comisiones, que quedaron constituidas así:  
Comisión 1: Presidente, Dr. Ricardo Donoso, de Chile; Secretarios, Profesor Cé- 
6111' Pachcco Vele&, del Pera, y Profesor Carlos S. A. Segreti, de Argentina; Relator, 
Dr. 1Cdmiindo hí. Narancio, de Uruguay. 
Cortiisidn 11: Presidente, Dr. Ciriaco Pérez Bustamante, de España; Secretario, 
Dr. Cesrir h. Garcfa Belsunce, de Argentina; Relator, Dr. Efraim Cardozo, de Pa- 
rtlgtin y. 
Coiiiisión TI1 : Presidente, Dr. Jaiine Eyzaguirre, de Chile ; Secretario, Dr. To- 
mAs niez Berntird, h., de Argentina; Relator, Dr. Manuel Ballesteros Gaibrois, de 
Espníía. 
Oomisión IV : Presidente, Dr. Leoncio Gianiello, de Argentina; Secretarios, señor 
T~iils A. Ledesma Medina y señor Enrique Williams Alzaga, ambos de Argentina; Re- 
l a t o ~ * ~ ~ ,  Dr. Jaime Delgado, de España, y Dr. Roberto H. Marfany, de Argentina. 
La comisión IV fue dividida, segilin se ha  dicho, en cuatro sub-comisiones, que 
qucdriron constituidas del siguiente modo: Sub-comisión A :  Presidente, Dr. Ceferino 
Citlrz611 Maceda; Secretario, señor Enrique Williams Alzaga; Relator, Germán O. E. 
Tjrrrks ; todos de Argentina. Sub-comisión B : Presidente, Dr. José A. Seco Villalba ; 
Secretario, ProP. FBlix Weinberg; Relator, Profesora Beatriz Bosch; todos de Ar- 
py>ritinn. Sub-cotnisión C : Presidente, Dr. Ernesto J. Fitte ; Relator, Dr. Vicente O. 
Cintolo ; ambos de Argentina. Sub-comisión D : Presidente, R. P. Miguel Batllori S. I., 
cXc 1Csl)rifin ; Secretario, Profesora Rosa M. Zuluaga ; Relator, Profesor Jorge Coma- 
d ~ d t i  Iliiiz; estos dos iIiltimos de Argentina. 
8~ constituy6, ademhs, con arreglo a lo previsto en el reglamento del Congreso, 
i i i ~ i i  CoiriisiOn de Ponencias, que quedó integrada por los miembros de  la Comisión 
Oi~g~nizaclor&i del Congreso. Esta comisión se dedicó a l  estudio de las  iniciativas y 
I¿ts goiiciiciiis cle tipo priictico presentadas por los miembros de la  asamblea. 
Catorce paises americanos y europeos estuvieron representados por trescientos 
tiS(%s <80rigr~sistns, de los ciiales doscientos cuarenta y tres eran argentinos. Fueron 
prcscxittzdna cicnto doce trabajos de investigacin y setenta y tres ponencias de carac- 
ter yrhctico. 
JCsp¿ifla estiivo relwesentada en el Congreso por una importante delegación, cons- 
tiliildri. por los I'rofesores y Académicos Manuel Ballesteros, R. P. Miguel Batllori 
S. J., Jriinic Delgado, Octnvio Gil Munilla, Julio F. Guillén Tato, R. P. Francisco Ma- 
leos S. I., Francisco Morales Padrón, Jesús Pabón y Suárez de Urbina, Ciriaco Pérez 
Tiustn~tirinte y »almiro de Válgoma. 
1)eclo el gran ndmero de trabajos y ponencias presentados, el Congreso se carac- 
terizó poi. el intenso trabajo desarrollado por las  respectivas comisiones, cuyos miem- 
bi.os espiisierori y debatieron todas las  monografias presentadas. Entre éstas, y en la 
irnl?oslbilicind de nnnlizarlas una por una, debe decirse que destacaron algunas rela- 
tivos a Isx factores ideológicos, políticos, sociales y económicos de la emancipación, 
:¡si roilio l i i s  Aedicadas a estudiar la situación de Europa en la época emancipadora 
y Iti ltevoliición de Mayo, tanto en sus antecedentes y desarrollo como en sus con- 
scciirricias y en las repercusiones que tuvo fuera de America, en España principal- 
xtionl'e. 
Ln organización y el desarrollo del Congreso fueron perfectos, no sólo por l a  
osqiiisita Iiospitiilidad argentina, sino psr la excelente coordinación de los organiza- 
dores del Congreso y Iti gran labor llevada a cabo por los doctores Pueyrredón, Caillet- 
Bols, I'iccirilli y Molina, a quienes felicitamos muy sinceramente por su trabajo. 
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